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Smartphone sebagai sebuah terobosan dalam teknologi 
informasi sudah sangat berkembang pesat penggunaanya 
dimasyarakat. Banyak kegiatan sehari-hari dari masyarakat 
yang melibatkan penggunaan smartphone, seperti ketika 
memasak. Smartphone yang terhubung dengan jaringan internet 
digunakan untuk mencari resep masakan yang akan dibuat oleh 
penggunanya.  Resep merupakan petunjuk dan tata cara 
memasak sesuai dengan urutan proses atau intruksi untuk 
membuat suatu masakan. Oleh karena itu, dibangun sebuah 
aplikasi resep kue tradisional berbasis android untuk membantu 
masyarakat mendapatkan informasi resep masakan kue 
tradisional dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. 
Pada penelitian ini dibangun sebuah aplikasi resep kue 
tradisional berbasis android yang memungkinkan pengguna 
untuk mengetahui informasi detail dari resep masakan kue yang 
berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia yaitu nama 
masakan, bahan dari masakan, tahapan dalam memasak dan 
tampilan video dalam memasak. 
Aplikasi ini menggunakan internet untuk media penghubung 
antara client dan server. Aplikasi ini juga memerlukan internet 
untuk mengakses data dari server. 
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